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Les nostres coHaboracions
CARLES MARX
Aqaests difs es commemora el cin-
qaintenari del traspàs del famós agita¬
dor, les doctrines del qual tanta pertor¬
bació ban portat al món, Carles Marx.
Nascut a Tréveris, l'any 1818, morí a
Londres l'any 1883, després d'una vida
fortament agitada i passada en diferents
països{on era portat unes vegades per la
seva afieló a estudiar fenòmens socials
i altres vegades obligat per les conse¬
qüències de les pròpies idees i projec¬
tes.
No es pot negar, però, que ha estat
Marx un dels homes que més forta em¬
premta ha deixat en la societat contem¬
poránea, ja que aprofità totes les ànsies
de renovellament de la mateixa vestint-
les amb un ropatge científic que durant
algun temps ha enlluernat molts espe¬
rits poc amics d'analitzar el món que
els rodeja.
D'acord amb Engels, l'any 1847 llen¬
çava el seu «Manifest del partit comu¬
nista», 1 més tard, en 1867, exposava
tota la seva teoria de la famosa obra
«Ei Capital, crítica de l'economia polí¬
tica», de la que apareixia el primer vo¬
lum en la data susdita i el segon l'any
1880. Aviat una edició francesa popu¬
laritzava el treball de Carles Marx, i el
mateix s'estenia a tot el món que pen¬
sava haver trobat en les seves pàgines
un aparell cienVj^c de la doctrina socia¬
lista. *
Quina era, en resum, aquesta doctri¬
na? Pot reduir-se a quatre principis fo¬
namentals que fixarem així: el capital
és el fruit de l'expoliació del treball del
proletariat; el capital s'acumula i es
concentra ràpidament en poques mans;
el capital és l'instrument de l'opressió
del proletariat; i el capital prepara amb
It seva concentració mateixa el cataclis¬
me que substituirà el règim social d'ara
pel col lectivísme.
La demostració de la doctrina mar¬
xista es vol trobar en la noció del va¬
lor en canvi que, segons Marx, prové
únicament del treball, essent totes les
mercaderies «treball humà cristal·litzat».
Per tant, en el règim capitalista, es de¬
frauda a l'obrer una part del preu del
seu treball, essent aquesta defraudació
l'origen del capital.
Com es deixa defraudar l'obrer? Per
ésser el més feble i perquè l'obrer pro¬
dueix més de |ço que li és estrictament
necessari per a la seva subsistència. I
l'excés és acaparat pels capitalistes.
Després Marx reconstrueix l'història
econòmica i pretén demostrar que els
progressos del capitalisme (centraliiza-
ció de les indústries, concentració de
capitals en un nombre petit de mans i
empobriment de les masses) són cosa
latal, ràpida i absoluta. Així es genera
aquesta multitud enorme.de proletaris,
cada dia més nombrosa i cada dia més
miserable, arribant un moment en que
la piràmide social, enlloc d'estar assen¬
tada damunt la seva base, reposarà en
realitat damunt el vèrtix de la mateixa.
I anunciant, últimament, que la lluita
de classes (motor, segons ell, de tota
evolució històrica, produirà el cataclis¬
me que enfonsarà l'ordre de coses ac¬
tual, cedint el pas al col·lectivisme.
La doctrina marxista deriva en bona
part d'haver viscut Marx a Anglaterra
durant l'època de la més ràpida expan¬
sió del capitalisme i de la transició pre¬
cipitada de la petita a la gran empresa,
particularment dins el ram tèxtil, ço
que li va fer acceptar com llei fona¬
mental el que no era més que fenomen
passatger; i deriva també de la seva ba¬
se de materialisme històric que l'obliga
a prescindir, en la seva doctrina de la
lluita per la vida, de tota mena d'estí¬
muls i motors morals, tan importants
com els econòmics, al menys!
Avui els fets han desmentit tot l'apa¬
rell científic de Marx. Ni la concentra¬
ció de fortunes ha vingut en els termes
predits (doncs si és cert que han cres¬
cut les grans fortunes, han augmentat
en proporcions enormement més grans
les fortunes miijanes i petites); ni s'ha
presentat l'empobriment de les masses
com a conseqüència de les lleis econò¬
miques (doncs si ara es mostra dit em¬
pobriment cal culpar-ne en bona part
als mètodes socialistes, precisament);
ni la seva teoria del valor (tampoc ori¬
ginal d'ell) ha resistit la més lleugera
crítica científica. Marx científicament,
doncs ha fracassat.
Ha fracassat igualment la seva doc¬
trina en la pràctict? El món actual pot
contemplar l'assaig de Rússia, on se¬
gons les darreres dades del «Journal
des Débats», un quilo de carn costa 20
rubles (265 francs) i un quilo de man¬
tega 75 rubles (993'75 francs), amb tot
i els èxits oficials del Pla Quinquennal;
i pot presenciar l'espectacle dels trenta
milions da parats, atribuïble en part al
desballestament produït pel socialisme
des del Poder arreu del món.
To'just, doncs, celebrant el primer
cinquanienari del traspàs de Marx, el
crit de guerra anti-marxista ha sonat
com un nou crit de (llibertat i de re¬
dempció. Poca ha estat la durada del





Entre els homes que ocupen càrrecs de Govern a la República en
trobem de ponderats que tenen una gran discreció i saben perfectament
la responsabilitat de les paraules que pronuncien i dels actes que efec¬
tuen. Són gent preparada per ocupar dignament el lloc que els han con¬
fiat i demostren que han adquirit un alt concepte de llurs obligacions.
Dissortadament aquests homes no abunden en el moment actual i és una
llàstima, perquè ara precisament és quan el pais més els necessita. En
canvi en trobem d'altres que no s'han percatat de l'obra desmoralitza¬
dora que porten a cap. No tenen cura del què fan i sempre desentonen
lamentablement.
Fa pocs dies al Parlament de Madrid el senyor Royo Villanova
—una altra magnifica paradoxa—defensava la llibertat. Naturalment
que tothom té dret a defensar la encara que sia l'incorregible catedràtic
aragonès. I un diputat socialista que desempenya un càrrec a la situació
s'aixecà per a dir aquesta frase que podrien brodar en llur bandera els
seus correligionaris: —La llibertat que defensa el senyor Royo Villanova
no és la mateixa que defensem nosaltres. I es va quedar tan fresc. No hi
hagué ningú que s'atrevis a contestar una 'boutade* tan esplèndida.
La definició del prohom socialista és ben simptomàtica. Hi ha una
llibertat per a ús de cada fracció política. A temps nous, teories noves.
Fins ara haviem cregut que la llibertat, la justicia, etc, etc., eren úniques
i iguals per tothom. Anàvem errats. Era un concepte antiquat i cal reno¬
var-lo amb els aires marxistes. Després vindran els altres pr.rUfs de la
ireta i de l'esquerra i cada un voldrà imposar una llibertat especial feta
a mida de llurs desigs i necessitats. I en canvi, nosaltres, els que creiem
de bona fe que només n'hi podia haver una, encara que fos la defensada
pel senyor Royo Villanova—malgrat tot!—ens quedarem sense llibertat:





Corren rumors que seran ajornades
les eleccions municipals anunciades per
al mes que vé.
Respecte a Catalunya ahir s'assegu¬
rava que els socialistes presentarien
avui al Parlament de Barcelona una
proposició demanant que s'ajornin les 5
eleccions fins que s'hagi aprovat la no¬
va llei municipal.
Són molt significatives unes paraules
que el senyor Santaló, cap de la mino¬
ria catalana a Madrid, pronuncià a l'ac¬
te de Besalú, davant del President de la
Qeneralilat. Referint-se als atacs de les
dretes digué que en projectaven un de
nou que consistiria en apoderar-se de
les corporacions municipals per mitjà
de les eleccions municipals.
No votaran les dones?
Diu La Publicitat:
Anit, en un despatx del Departament
de Cultura, es va celebrar el Consell
ordinari de tots els dilluns. Del Consell,
que sembla que fou interessant, no se'n
va facilitar, de moment, referència, i el
senyor Alavedra va comunicar als pe¬
riodistes que avui els en parlaria el se¬
nyor Pi i Sunyer.
No fóra, però, estrany, que en aques¬
ta reunió s'hagués tractat del projecte
de llei de la minoria socialista relatiu a
l-ajornament de les eleccions munici¬
pals i a la supressió del vot femení, pel
que fa referència a aquestes eleccions.
Campanya pro-votació
proporcional
Prosseguint la tasca preparatòria dels
actes a realitzar pro votació proporcio¬
nal, s'han reunit novament els delegats
dels partits polítics que actuen a la ciu-
I tat, amb excepció de l'Esquerra Repu¬
blicana i Unió Socialista de. Catalunya.
Els reunits prengueren acords sobre
els actes a celebrar i altres detalls de la
campanya a desenvolupar per tal d'a¬
conseguir l'aplicació de la representa¬
ció proporcional en les vinents lluites
electorals.
S'ha designat una Comissió integra¬
da pels representants de's partits Tradi¬
cionalista, Radical, B. O. C., Lliga Ca¬
talana i Extrema Esquerra Federal.
L'esmentada Comissió ha quedat en¬
carregada de complimentar els acorda
presos i de fer conèixer els detalls dels
actes a celebrar.
Commemoració del cen¬
tenari de la Renaixença
La Crida del Foc
Ha desvetllat un gran entusiasme en¬
tre els diversos nuclis de jovent arreu
de Catalunya el projecte d'encendre fo¬
gueres en les muntanyes més albirado-
res com a crida adreçada al poble per
a que commemori el Centenari de
l'«Oda a la Pàtria» d'Aribau, inici de la
Renaixença Catalana.
La data per a la Crida del Foc ha es¬
tat fixada per a la nit del 8 d'abril.
Les muntanyes en les quals seran en-
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ceses !es fogueres són preci9«nienl.<l8
vèrtexs triangulació def mapa de
Catalunya, les qu'aïs passen d'un cente¬
nar.
Tot just llançada aquesta iniciativa
ban començat ja a ésser rebudes ofer¬
tes de diferents grups i entitats de jo¬
vent que sol·liciten anar a encendre fo¬
gueres en els llocs que se'ls digui. Àd¬
huc de pobles del Pireneu han estat
rebudes ofertes. Fn altres poblacions
sabem que han estat fetes reunions en¬
tre els Centres excursionistes locals per
a formar equips que encendran les fo¬
gueres corresponents a la comarca.
Freguem a totes les entitats i grups
de jovent o co'les d'amics que vulguin
prendre part activa a la Crida del Foc
que ho comuniquin com més aviat mi¬




Han començat ja els treballs d'orga-
niízació d'aquest Campament. El lloc
d'emplaçament, que és magnífic, està
situat a uns tres quilòmetres de Ripoll.
Tot fa preveure que serà un dels
Campaments de major importància ce¬
lebrats a Catalunya.
Durant els dies de Pasqua, 15, 16 i
17 d'abril en que estarà parat el Cam¬
pament, hi haurà a Ripoll, bressol de
la Nacionalitat Catalana, diferents actes
en commemoració del Centenari de la
Renaixença, que constituiran un verita¬
ble Aplec Nacional.
Un grart míting patriòfic, amb assis¬
tència de les primeres figures del nostre
moviment nacional serà un dels actes
del dia de Pasqua. A la tarda hi haurà
concerts d'orfeons i la gent de la terra
ballarà la dança de Campdevànol i de
Sant Joan.
L'acte més simbòlic, però, serà la
desfilada de totes les enti .ats catalanes
i llurs banderes davant el sarcòfag del
Comte Quifré I, el qual constituirà un




Dirígiu-vos al carrer de Sant Cu¬
gat, 21 (Fleca).
ANTON! MERCADER 1 BRUNET
Delegat de la Companyia d'Assegurances
CAIXA DE PREVISIÓ I SOCORS
als seus nombrosos assegurats on particular
i a la Indústria i Comerç on general
Assegurança Obligatòria
d'Accidents del Treball
Aquesta Companyia, primera Societat de la seva classe, fundada
a Espanya en 1898, que compta amb dispensaris propis a Barcelona,
Mataró i demés principals centres industrials, participa als seus
nombrosos assegurats que està a la seva disposició per a que les
seves respectives pòlisses d'Assegurança Col·lectiva sobre Accidents
del Treball, puguin ajustar-se, en les condicions més aventatjoses
per a ells, a les de la nova Llei de data 8 d'octubre de 1932 i del Re¬
glament per la seva aplicació, que regiran a partir del
D'ABRIL PRÒXIM
Al mateix temps es posa a disposició de l'Indústria i Comerç en
general per la contractació de la
ASSEGURANÇA OBüGATOmA 0 GOWIPLERTA SOBRE
ACCIDENTS DEL TREBALL
de conformitat amb les disposicions oficials vigents.
Per informes, detalls i pressupostos, dirigir-se a:
D. ANTONI MERCADER Î BRUNET
CARRER SANTA TERESA, S3 — TELÈFON 277
Pro-Ensenyament lliure
Al gran acte en pro de l'Ensenys-
ment lliure que s'està organitzant pel
matí del diumenge dia 2 d'abril, al Ci¬
nema Qayarre, han promès prendre-hi
part com oradors la senyoreta Angela
Matas i els senyors Joaquim M.^ de Na¬
dal i Manuel Carrasco i Formiguera.
Cfl breu donarem els noms dels demés
oradors que prendran part en aquell
acte.
J. Oriol Tufií Bordaiba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de
C.* d'Asseguraitces sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Notes Agrícoles
Unió de Sindicats Agricoles
de Catalunya (Secció de Cereals)
■(
i' En compliment deis Estatuts i d'a¬
cord amo el Consell General de la
«U. S. A.» e! Comitè de la Secció de
Cereals ha acordat celebrar la seva As¬
semblea General a la Ciutat de Lleida
en el iocal de «Socfe aí Agrícola Pràc¬
tica» (Carrer de la Democràcia, 14) el
proper dia 25 del corrent mes de març,
a les deu del maíf, baix el següent or¬
dre del dia:
Lectura i aprovació de i'acta de l'As¬
semblea General anterior.
Actuació del Comité durant l'any.
Orientacions que han de prendre's
davant de l'aterradora realitat, per la
defensa de la producció dels blats, or¬
dis i blat de moro.
Conclusion?.
Proclamació dei nou Coraüè.
Davsn! la greu si'uació que travessa
la pagesia productora de tota mena de
cereals, hem demanat l'apoi de les al¬
tres seccions de producció de la «U. S.
A.» i del Consell Directiu qui ens ho¬
norarà presidint l'Assemblea de Lleida.
Per a suavitzar en el possible l'actual
situació, com per aturar la gravetat que
esdevindrà a l'arribar la nova collita,
si abans no s'hi posa remei, voldríem
que aquesta Assemblea no fós un acte
espectacular, sino que cal fer una tasca
profitosa de resultats pràctics i imme¬
diats com desitgem.
I Per la pagesia catalana, per sustreu-
re-la de la misèria, per prevenir i curar,
per la defensa dels nostres fruits, ¡Pa¬
gesos! a tots se us convida a l'Assem¬
blea.
Març de 1933.— Ramon Vidal Trull,
President del Comitè de Cereals de la
«U, S. A.» de Catalunya.^
la i Notes.—1.® Serà permesa l'assistèn¬
cia, ultra als socis dels Sindicats afiliats
a la «U. S. A», atots els pagesos que
Ciiniu per i laialtíBs de la Pell i Tiattaaenl del Di. líia-»Dr. t
Tractament rapit 1 no operator! de les almorranes (morenes)
Caracló de les «úlceres (Ilagaes) de les cames» — Tots els dimecres I diomen-
res, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 80 : _ î MATARÓ
5 es creguin amb dret de defensar els
seus productes.
2,® Presidirà l'acte En Carles Jordà,
President de la «U. S. A.» de Catalu¬
nya.
3.®*" Sols podran fer ús de la parau¬
la representants o afiliats a entitats agrí¬
coles.
1 4.® Si per causa d'una assistència
I molt nombrosa no fós possible cele-
j brar l'acte en el local social de «Agrf-
¿ cola Pràctica», es celebrarà en alire lloc
més gran.
5.® L'hora de començar serà a les
deu del maíf en punt.
GRANJA SUÏSSA
Llet pura de vaca - Xoco5aí»»s - Nata
Natilia - Mantega Crema - Flam
Preus econòmics Servei a domicili
Carrer de Barceiona, 13. — Mataró
TEATRES 1 CÍNEMES
El Circ Frediani
Anit tingué Ho: al Circ de la Plaça
de Pi i Margall la funció de benefici de
la Familia Frediani. El públic va cor¬
respondre a ia simpatia que han des¬
pertat de nou i omplí gairebé totes les
SocsíitaJs.
Tots els números foren molí aplau¬
dits.
Avui, darrer dia, la funció serà a be¬
nefici dels obrers sense feina de Mata¬
ró. Les senyores que vagin acompa¬
nyades d'algun senyor no pagaran en¬
trada, com un obsequi de la direcció
del Circ.
—ES LLOGUEN 2 xalets amb cam¬
bra de bany, garage, electricitat i telè¬




Demà: Sant Dcogràcies, b.. i s»nt
Caterina de Gènova, vda.—Dejuni.
QUARANTA HORES
Demà, continuaran a Santa Maria.
parroqatal de Sania iíiàtia.
Tots els dies feiners, missa cada mit.
ja hora, des de dos quarts de 6 a les g
la última a les ÍI. Al mati, a dos qutm
de 7, trisagi; a les 7. meditació; a do,
quads de 8, mes de Sant Josep; a les g
missa conventual cantada. Al vespre î
1res quarts de 7, mes de Sant josep'' *
les 7, rosari i Via-Crucis; a dos quarts
de 8 i a un quart de 10, conferències de
Cultura religiosa.
Demà, a dos quarts de 8 i 8, misses
per Na Juliana Rodon Vda. d'Arafió
(a. C. 8.), a càrrec de la Confraria de
la P. Sang.
Parròmia de Sant íoan i Sani hta.
Tots els dies feiners, missácada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Con¬
tinua l'exercici del mes de Sant Josep
el qual es practica a dos quarts de 7 i í
les 8 del matí amb missa i a les 7 del
vespre.
Església de Santa Anna. — Demà
misses a dos quarts de 7 i a les 7, en
l'altar del Roser. A dos quarts de 8, en
l'altar del Sagrament, en ««ufragi de do-
nya Dolors Mas Vda. de TruUàs (í.C.s.)
Tarda, a dos quarts de 7, es pràctics-
rà la devoció del Via-Crucis.
NOTICIES
Observatdrl Meteorològic de let
'Accoles Pies de Mataró (Sta. Aims)
Observacions del dia 21 de març IQ33
Hores d'observació: 8 matí - 4 tardi
Altura ilegidai 770'—769 7
Temperatura: 15 5—16'2
All. reduïda: 768 3—768'
Termòmetre see: 9 8—143
» bumin 6'—12'9





















I Velocitat segons- 3 8-46
Anemòmetre: 118
f Recorregut: 18!




ffatat de! tel: S — S
ïïiâii is la '£sari 1 — 2
l.'»b*«rvadort J. M. E. 0.
—Nuvis: Bateries de cuina bones i
barates a «La Cartuja de Sevilla». Esr-
res 1 jocs de fauiasia per storss i corti'
na'ges «La Cartuja de Seviída»,
Tingué efecle a n'aquesta ciutat sola
!s presidència del delegat de Pesca in¬
terí senyor Francesc Badalona, una re¬
unió del Pòsit de Pescadors. El senyor
Cabot Rosés, president de l'entilal, ex¬
posa l'objecte de l'assemble», en la qnal
hi havia representacions de tol el dis¬
tricte marítim.
El secretari senyor Arrufat, llegí l'ar¬
ticulat proposat per l'Institut Social de
la Marina per a constituir-se en Mutua¬
litat particular o adherir-se a la Nacio¬
nal.
L'ambient general de l'assemblea fou
el de que s'imposa siguin dictades re¬
gles més adequades a les diferents ca¬
tegories de pesca existents en nostre
litoral.
—L'enemic de la grip?...
Quan apareixin ets primers símplO'
mes de catarro, previngui's prenent una
forta dosi de rici «Naranjii», el purgant
ideal que venç la grip.
Rebutgi imitacions i exigeixi sempre
l'autèntic ricí «Naranjii». . - , «
De venda en Farmàcies i Centres
d'Específics.
Demostracions dels meravellosos
S cavalls 4 cilindres i S cilindres
Joan Soteras
GARAIG LEPANT — MATARÓ
REPARACIÓ DE COTXES — RECANVIS — ACCESSORI^
agencia oficial
diari OE mataró 3
Notícies de derrera Hora




A un dependent d'una fleca "del car¬
ter de Corts Catalanes, uns individus j
li han robat 35 quilos de pa que por- |
lava. I
Un dels lladres que ha estat detingut,
ha declarat que robaren el pa per do¬
nar-lo als obrers sense feina i ha estat
posat en llibertat.
Comunista detingut
Ha estat detingut un jove comunista,
de 17 anys, e! qual portava una pistola
sense llicència.
Segons ell la pistola li va ésser en-
Iregada ahtr per tal de guardar l'ordre
en el míting comunista que ha de cele¬
brar-se aquesta nit a La Boheme.
La pornografia
El governador ha multat amb 150
pessetes a Carles Amatller, per vendre
llibres pornogràfics.
La ràbia
Els doctors Domingo i Oonzàtez han
visitat el governador per proposar-li
les mesures que han de pendre's aquest
estiu per combatre l'epidèmia de la
ràbia.
Atracadors que no paguen
El xòfer Josep Martínez ha denun¬
ciat que dos individus li llogaren el
cotxe al carrer de Provenç*; al passar
pel carrer de Castillejos pujaren a l'auto
dos subjectes roé', obligant-lo alesho¬
res a deixar el volan'; després pujaren |
1res altres individus i després de voltar |
molts carrers, van baixar del cotxe i li j
digueren que el pagarien un altre di?, |
ja que no tenien diners per hïver-los ¡
fallat el cop que projectaven. j
Suïcidi I
AI carrer de Madrazo, número 107, j
dos individus hm demanat ais obrers,
que estan acabant la casa, que els dei¬
xessin entrar per veure ela pisos.
Han entrat, hsn pujat l'escala, i un
cop dait s'han tirat í Jbaix; i'un ha resul¬
tat mort a l'acte i l'aiîre greument ferit.




Primer premi, 150.000 pessetes, nú¬
mero 28,971, Mshó-Lleida.
Segon premi, 70.000 pessetes, núme¬
ro 9 133, Barcelona
Tercer premi, 50.000 pessetes, núme¬
ro 37.098, Barcelona.
Quart premi, 15 000 pessetes, núme¬
ro 423, Barcelona.
Premiats amb 3.0f0 pessetes: Núme¬
ros 25.162, 2.644, 35.340, 7.634, 19.814,
8.166, 34.837, 12 845, 5.552, 26.945,
35.467, 28.750, 9.078, 17,769, 4 867.
Una esmena al projecte de Uei
d'incompatibilitats
El senyor Gil Robles ha presentat
una esmena al projecte de llei d'incom¬
patibilitats, demanant que s'apliqui la
llei a aquells funcionaris que perta¬
nyen a les Corts actuals
Tornada de deportats
LAS PALMAS.—De tornada de Villa
Cisneros en el cCanalejas» han arribat
cinc militars i vuit paisans que havien
estat deportats a conseqüència de l'al-
çiment monàrquic. En el vaixell «Esco-
lano> seguiran avui cap a Càdiç, ex¬
cepte dos que autoritzats pel ministre
de Governació, es queden uns dies a
Les Pfiltnas per a refer-se.
Petroli a Cuenca
CUENCA.—Els enginyers arribats
de Madrid han fet oferiments a Pere
Carretero que ha drnunciat el desco¬
briment d'un jaciment petrolífer «i riu
Júcar. Els anàlisis han donat resultat
positiu i es creu que el petroli es tro- |




facilità una no»a ». propòsit dels inci¬
dents de diumenge passat. Digué que
la conferència de Goicoechea havia es
tat autoriízl·lda perquè res no prohibeix
Els Receptors a Superinductàncla
PHILIPS
resolen per complet el difícil proble¬
ma de la
SELECTIVITAT
Grans facilitats de pagament
Demani una demostració a
l'Agent exclusiu de PHILIPS-RADIO
Vda. de Grau Buch
CUBA, 102 MATARÓ
el dret de divulgar les doctrines. Els in¬
cidents es produïren per la intolerància
i l'incultura dels grups extremistes que
intentaren assaltar el local i que estaven
formats per comunistes i radicals socia¬
listes d'esquerra. Els ha multat amb 500
pessetes a cadascun dels directius dels
esmentats grups, perquè s'ba compro¬
vat que la bala que havia ferit a una
persona, era dels que han promogut
els avalots i no pas de la policia.
Abelles perilloses
ALACANT.—Comuniquen de Villa-
joiosa que l'eixam d'abelles que matà
onze cavalleries i malferí tres carreters,
era propietat d'un agricultor de Valèn¬
cia que cada any per aquest temps les
trasllada a Alacant. Segurament que el
transport degué fer-se en males condi¬
cions i les abelles fugiren. Hom calcu¬
la que eren més d'un milió d'insectes
els que escomeleren els traginers, un
dels quals presenta ferides greus.
575 tarda
Reunió de la minoria radical
Aquest matí a la secció segona del
Congrés s'ha reunit sota la presidència
del senyor Lerroux la minoria radical.
En la reunió s'ha tractat llargament
de la llet de incompatibititats, s'ha acor¬
dat que el senyor Rey Mora presenti
un vot particular pel qual la llei abraci
tots els funcionaris i a més que el se¬
nyor Guerra del Rio defensi dues es-




CUINA G ASOLANA ::
Venc casa
punt cèntric, composta de baixos i dos
pisos. Gran ja di.
Raó: Administració del Diari.
Baixos per a llogar
casa dc dos cossos, cambra de bany,
w«ter, amb 5 cossos de jardí.
Per ofertes, escriure a Diari de Ma¬
taró núm, 2 898.
Piano alemany
per vendre, baratissim.
Escriure a Diari de Mataró núme¬
ro 2 899.
IMPREMTA MINERVA
Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitadíssims
BARCELONA, 13




per la Federació local de Sindicats de
la C. N. T., ha esvaït completament et
temor que hi havia d'una pròxima de-
ctaració de vaga general.
Estranger
3 tarda
La dictadura d'Hitler. - La posició
del «Centrum»
BERLÍN, 21.— Hitler rebé ahir a
Monsenyor Kaas, president del partit
del Centre, a l'ex-canceller Brünning í
a Stegerwald, ex-ministre del Treball
amb els quals, segons es dedueix, esti¬
gué confetenciant sobre el projecte de
plens poders al Govern per part del
Reichstag i per als quals necessita ela
dos terços de vots de la Cambra.
Els diaris liberals consideren aques¬
ta entrevista com el principi de nego¬
ciacions oficials entre el Govern i el
Centre. No obstant en els centres go¬
vernamentals es nega que es tracti de
negociacions pròpiament dites. Hitler,
demana al Centre que li doni carta
blanca per a aquesta llei de plens po¬
ders i no accepta transaccions, devent-
se-li contestar categòricament «si» o
«no».
Hitler està disposat a prescindir del
Centre i dels populistes si aquests li
neguen llurs vols en él Reichstag, tota
I vegada que com que l'entrada en el
I Parlament no serà permesa als comu-
I nistes i és molt probable que tampoc
; als social-demòcrates, amb els seus vots
j tindrà més que suficient per a introduir
I les modificacions que estimi conve-
! nients a la Constitució.
jn. Vallmajor Cahé
1 Corredor oficial de Comerç
I Molas, 18-Mataró-Telèfon 264Hores de despatx: De 10 a I de 4aTDissabtes, de 10 al
2 Intervé sabscrlpcions a emissions i
f compra-venda de valors. Cupons, giros
I préstecs amb garanties d'efectes. Lleg>-
j timació de contractes mercantils, efr.
Secció financiera
I CotitxacioHfií de Barcelona del dia d'avui
I facilitades pe! corredor de Comerç de
I aquesta plaça. M. Vallmajor—Moles, lë
I BORSA
I Dmw ISafRAMOSRfi»
I yraaes ira». . . . . • 46 80
p ftelfues sr, ...... 16630
I LitiPífiii: est. ...... 4075I Liras. .. :. . . . . . . 61*30I rranqâ actssàs 230'10I Dòlars^ 1185
I Fssos argantlRi, .... 3*10
I Marcfcf. , , . . *2'835-2'85
I CALORSI Interior . 65 50
I Exterior : . . 8100
i Aœ«rtlliiableS'/a> .... 00 CO
I id. i»/a. . . Í . 9075
I ^erd. ........ 3540
I Alaasat........ 28'65
j Ford 136*00
I Expleissiaa. ..... 128 25I F. C. Transversal. .... 38*50
I Mines Rlf *41*50
I Montserrat. ...... 44 50
I PaireHi 4'20
I Cetonia! . ..... 40*75
I Aigües ordlnàriei .... 141*25
E Bons or ....... . *205*00
I Rio de la Plata . . . . . 14*00
i banrniaita Mhicirvat.—MatarÂ
Ueia de Tall I Confecild - sistema "Martí"
Dirigida per la professora titular
Corredó Cardoner
■CUSSES DIA I Nit ^
Viatges 1 Turisme
s.A. e. m. A. r. - Rambla Santa Mònica, 31-33- BARCELONA |
Organitzíció de viatsres de nuvis i de Iota mena de viatges a forfait; peregrinacions i |
excursions; bitllets de ferrocarrils per a íois els països; passatges marítims i, aeris; !
rescrvació d'hotels; horaris de ferrocarrils. |
Durant tot i'any importants rebaixes per a la visita de itàiia. \
Intèrprets en les fronteres i estacions principals. |
Pit a MotiDís: scan Fontanals, itjaaío, 50 - ¡1J î í IIÓ
DIARI DE MATARÓ








El públic de Mataró i Comarca està plenament convençut que per a estar ben servit, trobar
de tot i a més bon preu, no hi ha com anar a comprar a la
farmacia l Centre d'Bpeeflles La Creu Blanca
. o a la —-
farmacia I Centre d'Bpecttics Sant Josep
El nostre lema d'abans era: El nostre lema d'avui és:
Vendre tant o més barat que cap altre Vendre més barat que els altres
.Anex a la Farnàela 1 Oontro Sant 4@s®Pi secció Proiuoias Ha-
fura on hi trobareu Proàa®Í@S do Règim de totes classes amb dipòsit de tots els de
la casa SAHTIWIRI.
Ortopèdici E^nricli
Sant Josep, 32 - MATARÓ - Telèfon 247
Sraguers, faixes, mitges de goma i altres aparells ortopèdics
fets a mida.
Hule per al llit, coixins de goma, ampolles per aigua calenta,
cotó, benes de totes classes, mangueres per a regar, etc., etc.
ES LLOGUEN BALANCES PESA-BEBÉS








En vista de l'èxit assolit amb l'obsequi de la capseta de compacte
COLUMBIA a tota compradora, i a fi de que totes puguin ésser ob-
sequiades, es continuarà l'obsequi fins a fi de mes.
Solament fins el 51
Coloréis, llapis, capses de polvors, flascons de Colònies, Locions,
Essències, Extractes i demés objectes per a regal pels jOSEPS
i JOSEPES, els trobareu a la
Perfumeria Enrícli
SANT JOSEP, 32-MATARÓ-TELÈFON 247
À més de l'obsequi es faran descomptes espe¬
cials durant aquests dies
